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Judul : Pengaruh Terpaan Kampanye #2019GantiPresiden dan Persepsi Masyarakat 
Tentang Program Kerja Pasangan Capres Prabowo Sandi Terhadap Minat 
Memilih Prabowo Sandi Pada Pilpres 2019 di Sumatera Barat 
Media sosial dinilai paling efektif dalam menyebarkan isu-isu sehingga menjadi viral di 
kalangan masyarakat. Salah satu isu yang masif disebarkan di media sosial adalah isu terkait 
ganti presiden pada 2019 hingga memunculkan tagar #2019GantiPresiden yang sudah di 
mention lebih dari 1 juta kali di twitter selama periode 1 Juli hingga 31 Desember 2018.  
Munculnya tagar ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik terhadap calon presiden 
Prabowo Subianto. Namun elektabilitas Prabowo Subianto di Sumatera Barat menurut hasil 
survei dari Indo Barometer pada akhir Januari 2018 justru menurun dibandingkan pada Pilpres 
2014  yaitu sebesar 19,1% sedangkan elekabilitas Jokowi naik dibandingkan pada Pilpres 2014 
yaitu sebesar 32,% Selain faktor informasi dari media sosial, faktor lain yang juga 
mempengaruhi minat seseorang untuk memilih calon presiden adalah melalui persepsi mereka 
tentang program-program kerja yang diusung oleh calon presiden bersangkutan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terpaan kampanye 
#2019GantiPresiden di media sosial dan persepsi masyarakat tentang program kerja pasangan 
capres Prabowo Sandi terhadap minat memilih Prabowo Sandi pada pilpres 2019 di Sumatera 
Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatori. Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Social Media Framework Theory untuk mengkaji pengaruh terpaan 
kampanye #2019GantiPresiden di media sosial terhadap minat pilih dan Teori Interpersonal 
dan Opini Publik untuk mengkaji pengaruh persepsi masyarakat tentang program kerja 
pasangan capres Prabowo Sandi terhadap minat pilih masyarakat di Sumatera Barat. Teknik 
penarikan sampel menggunakan nonprabability sampling yang dilakukan secara purposive 
sampling dengan jumlah sample sebanyak 50 orang dengan kriteria warga Sumatera Barat 
umur 17-25 tahun dan terkena terpaan kampanye #2019GantiPresiden di media sosial. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji Regresi Ordinal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh terpaan kampanye 
#2019GantiPresiden terhadap minat memilih Prabowo Sandi di Sumatera Barat dengan 
signifikansi 0,241 melebihi standarisasi signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
terpaan kampanye #2019GantiPresiden di media sosial tidak mempengaruhi minat masyarakat 
Sumatera Barat untuk memilih pasangan capres Probowo Sandi. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh persepsi masyarakat tentang program kerja terhadap 
minat memilih Prabowo Sandi pada Pilpres 2019 di Sumatera Barat sebesar 26,5%. Sisanya 
yaitu sebesar 73,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Korelasi antar variabel menunjukkan signifikansi sebesar 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh persepsi masyarakat tentang program kerja paslon terhadap minat memilih 
Prabowo Sandi pada Pilpres 2019 di Sumatera Barat. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan 
dapat mengkaji lebih mengenai faktor-faktor lain diluar faktor yang diteliti yang dapat 
mempengaruhi minat seseorang dalam memilih seorang pemimpin. 






Title : The Influence of #2019GantiPresiden Campaign Exposure and Public 
Perception of the Work Program of Presidential Candidate Pair Prabowo 
Sandi Toward the Interest in Choosing Prabowo Sandi at the 2019 
Presidential Election in West Sumatra.  
Social media is considered to be the most effective in spreading issues so that it becomes viral 
in the society. One of the massive issues disseminated on social media is the issue related to 
changing the president in 2019 to bring up the # 2019GantiPresiden’s hashtag, which has been 
mentioned more than 1 million times on twitter during the period 1 July to 31 December 2018. 
The emergence of this hashtag aims to gain public support for presidential candidate Prabowo 
Subianto. However, the electability of Prabowo Subianto in West Sumatra according to the 
results of a survey from Indo Barometer at the end of January 2018 actually declined compared 
to the 2014 presidential election which amounted to 19.1% while Jokowi's elecability rise 
compared to the 2014 presidential election, which was 32%. In addition to information factors 
from social media, another factor that also influences someone's interest in choosing a 
presidential candidate is through their perception of work programs carried out by the 
presidential candidates concerned. 
This study aims to determine whether there is an influence of  #2019GantiPresiden campaign 
exposure on social media and public perceptions of the Prabowo Sandi presidential candidate's 
work program toward the interest in choosing Prabowo Sandi in the 2019 presidential election 
in West Sumatra. This research is an explanatory quantitative research. The theory used in this 
study is the Social Media Framework Theory to verify the influence of #2019GantiPresiden 
campaign exposure on social media toward select interests and Interpersonal Theory and Public 
Opinion to verify the influence of public perceptions of Prabowo Sandi's presidential 
candidate's work program on people's interest in West Sumatra. The sampling technique using 
nonprabability sampling was carried out by purposive sampling with total sample of 50 people 
with the criteria is West Sumatra citizens aged 17-25 years and exposed to # 2019 
GantiPresident campaign exposure on social media. Testing is done using the Ordinal 
Regression Test. 
The results showed that there was no effect on # 2019GantiPresiden campaign exposure toward  
interest in choosing Prabowo Sandi in West Sumatra with a significance of 0.241 over the 
significance standardization of 0.05. This shows that campaign exposure #2019GantiPresiden 
on social media doesn’t affect the interest of the people of West Sumatra to choose Probowo 
Sandi. The results also showed that there was an influence of the public perception of the work 
program on the interest in choosing Prabowo Sandi in the 2019 Presidential Election in West 
Sumatra at 26.5%. The remaining 73.5% is influenced by other factors not examined in this 
study. Correlation between variables shows significance of 0.004. This shows that there is an 
influence of the public perception of the work program toward the interest in choosing Prabowo 
Sandi in the 2019 Presidential Election in West Sumatra. For further research, it is expected to 
be able to examine more about other factors beyond the factors studied which can influence a 
person's interest in choosing a leader. 





Penelitian ini berjudul “Pengaruh Terpaan Kampanye #2019GantiPresiden dan 
Persepsi Masyarakat tentang Program Kerja Pasangan Capres Prabowo Sandi Terhadap 
Minat Memilih Prabowo Sandi Pada Pilpres 2019 di Sumatera Barat”. Penelitian ini 
bermula dari beberapa waktu terakhir tagar 2019 ganti presiden masif dikampanyekan 
di media sosial. Sejak munculnya tagar tersebut banyak akun-akun yang ikut 
menyertakan #2019GantiPresiden pada setiap postingan mereka sebagai bentuk 
dukungan dari gerakan 2019 ganti presiden. Terhitung dari 1 Juli hingga 31 Desember 
2018 tagar ini sudah dimention lebih dari satu juta kali di twitter, dan akan terus 
meningkat hingga masa pilpres pada April 2019. 
Selain meneliti #2019GantiPresiden di media sosial, penulis juga meneliti 
persepsi masyarakat tentang program kerja pasangan capres Prabowo Sandi. Selain 
melalui terpaan kampanye #2019GantiPresiden, bagaimana persepsi masyarakat 
Sumatera Barat tentang program kerja pasangan capres Prabowo Sandi juga berpotensi 
mempengaruhi minat masyarakat untuk memilih capres Prabowo Sandi.  
Skripsi ini terdiri atas empat bab. Bab pertama menguraikan tentang latar 
belakang, tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
terpaan kampanye #2019GantiPresiden dan persepsi masyarakat tentang program kerja 
pasangan capres Prabowo Sandi terhadap minat memilih Prabowo Sandi pada pilpres 
2019 di Sumatera Barat, signifikansi penelitian, teori-teori yang relevan sebagai 
landasan pemikiran dalam penelitian ini yakni Social Media Contextual Framework 
Theory dan Teori Interpersonal dan Opini Publik, hingga metode penelitian yang 
xi 
 
digunakan oleh peneliti. Bab kedua, menyajikan data mengenai pengetahuan responden 
terkait kampanye #2019GantiPresiden, persepsi responden tentang program kerja 
pasangan capres Prabowo Sandi berupa penilaian terhadap program-program kerja 
yang diusung oleh pasangan capres tersebut. Dan yang terakhir adalah minat responden 
dalam memilih Prabowo Sandi pada pemilihan presiden 2019. Bab ketiga, menyajikan 
hasil uji validitas dan uji reliabilitas serta hasil penelitian yaitu pengaruh terpaan 
kampanye #2019GantiPresiden dan persepsi masyarakat tentang program kerja 
pasangan capres Prabowo Sandi pada pilpres 2019 di Sumatera Barat. Uji hipotesis 
dilakukan dengan pengolahan data menggunakan software SPSS 16.0. Dan yang 
terakhir yaitu bab keempat yang berisi kesimpulan penelitian dan juga saran yang 
diajukan untuk peneliti berikutnya agar memperhatikan hal-hal yang menjadi 
kekurangan dalam penelitian ini sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih sempurna. 
Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan 
memberikan manfaat untuk pihak-pihak terkait atau siapapun yang membaca dan 
mempelajarinya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu, penulis berterima kasih dan menerima 
kritik serta saran demi kemajuan penulis dimasa mendatang. 
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